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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemutakhiran teknologi, dukungan 
manajemen puncak, pelatihan dan pendidikan pemakai, dan formalisasi pengembangan 
sistem terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan ritel di wilayah Jakarta, 
Tangerang, dan Tangerang. Jenis penelitian ini adalah casual study dengan metode 
convenience sampling. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sebanyak 131 
kuesioner didistribusikan untuk penelitian ini, tetapi hanya 130 yang kembali dan 
hanya 104 kuesioner yang digunakan. Metode pengujian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis multiple regression. 
 Hasil dari penelitian ini adalah: (1) dukungan manajemen puncak berpengaruh 
positif terhadap kinerja SIA, (2) formalisasi pengembangan sistem berpengaruh positif 
terhadap kinerja SIA. (3) kemutakhiran teknologi berpengaruh negatif terhadap kinerja 
SIA, (4) pelatihan dan pendidikan pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja SIA. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya implikasi bahwa kinerja sistem akuntansi 
dapat ditingkatkan dengan dukungan manajemen puncak dan formalisasi 
pengembangan sistem. Adanya dukungan manajemen puncak maka proses 
pengembangan sistem menjadi lebih optimal dan adanya formalisasi pengembangan 
sistem maka pemakai SIA dapat menggunakan SIA dengan mudah dan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan. 
Kata kunci: Dukungan Manajemen Puncak, Formalisasi Pengembam Sistem, 













This research has the purpose to examine the technology sophistication, top 
management support, training and user education, and formalization of system 
development to the performance of accounting information systems. The sample used 
in this study was employees who work in retail companies in the Jakarta, Tangerang 
and South Tangerang areas in the accounting and finance section. This research type 
is casual study using convenience sampling.  
The data used in this study are primary data. A total of 131 questionnaires were 
distributed for this study, but only 130 returned and only 104 questionnaires were used. 
The testing method used in this research is multiple regression analysis. 
The results of this study were (1) top management support had a positive 
influence toward the performance of accounting information system; (2) formalization 
of system development had a positive influence toward the performance of accounting 
information system; (3) technology sophistication had a negative influence toward the 
performance of accounting information system;(4) training and education of users had 
no significant influence on the performance of the accounting information system. The 
results of this study indicate the implication that the performance of accounting 
information system can be improved with the top management support and 
formalization of system development. The top management support make the system 
development process more optimal and the formalization of system development will 
allow users of the AIS to use the AIS easily and in accordance with established 
standards. 
Keywords: Accounting Information System Performance, formalization of the system 
development, Technology sophistication, Top Management Support, and User 
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